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telah membagikan ilmu selama PKPA. 
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7. Seluruh pihak Puskesmas Peneleh yang telah membantu kelancaran 
praktek yang tidak dapat disebut satu per satu.  
8. Orang tua Penulis yang selalu mendukung dalam doa dan materi dan 
selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pelaksanaan PKPA 
9. Teman-teman Nusantara Gembira yang selalu menyemangati, Ade 
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ABK :Anak berkebutuhan khusus  
AFP : Acute Flacid Paralysys 
AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
AKABA : Angka Kematian Anak Balita 
AKB : Angka Kematian Bayi 
AKI : Angka Kematian Ibu melahirkan 
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah 
BGM : Balita Dibawah Garis Merah 
BPS : Badan Pusat Statistik  
DAM : Depot Air Minum 
DBD : Demam Berdarah Dengue 
DOEN : Daftar Obat Esensial Nasional 
DKK : Dinas Kesehatan Kota 
FEFO : First Expired First Out 
Fornas : FormulariSum Nasional 
GFK : Gudang Farmasi Kabupaten 
KEK : Kekurangan Energi Kronis 
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak 
KLB : Kejadian Luar Biasa 
GAKY : Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
IMS : Infeksi Menular Seksual 
IVA : Visual Asam Asetat 
Kestrad : Kesehatan Tradisional 
KN : Kunjungan Bayi 
KN1 : Kunjungan Bayi Neonatus 
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LILA : Lingkar Lengan Atas 
LPLPO : Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 
MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
PHBS : Perilaku hidup bersihh dan sehat 
PiGar : Pijat Bugar 
PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 
PTM : Penyakit Tidak Menular 
PUS : Pasangan Usia Subur 
SBABS : Stop Buang Air Besar Sembarangan 
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
TB : Tuberkulosis 
TN : Tetanus Neonatorum 
TUPM : Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan 
UKM : Upaya Kesehatan Masyarakat 
UKP : Upaya Kesehatan Perorangan 
UKS : Usaha Kesehatan Sekolah 
UKBM : Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 
WUS : Wanita Usia Subur 
 
